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És ben sabut que els interessos nacionals de la política exterior espanyola han estat diri-
gits tradicionalment a Europa, la Mediterrània –especialment els països del Magrib– i
l’Amèrica Llatina, per lligams evidents. Però els interessos nacionals i la política exterior
dels estats estan condicionats, segons el ministre d’Afers Estrangers, Josep Piqué, per uns
factors variables, vinculats a l’escenari estratègic internacional, fet que ha portat el Govern
espanyol a reorientar els esforços diplomàtics i a obrir les relacions exteriors a una de les
regions amb més pes demogràfic i econòmic del món: la regió asiàtica.
En el context de reorganització de la diplomàcia espanyola, doncs, el Govern espanyol va
presentar per primera vegada de manera oficial, el 16 d’octubre de 2000, una nova estratè-
gia per la zona d’Àsia i Pacífic: l’anomenat Pla Marc Àsia-Pacífic, dividit en dos trams bia-
nuals, 2000-2002 i 2002-2004, i on es resumeixen les intencions del Govern a la regió. És
la primera vegada que Espanya es planteja un pla per a la política exterior al països asiàtics
i, malgrat ser una estratègia global cap a una àrea tan diversa, el Pla inclou també les rela-
cions que a partir d’ara Espanya tindrà amb els països del sud-est asiàtic. Per tant, qualse-
vol relació entre Espanya i els països de l’ASEAN passa per les directrius del Pla Àsia-Pacífic.
Quins són els propòsits d’aquest Pla Marc Àsia-Pacífic 2000-2002?
4La incorporació plena d’Àsia-Pacífic a la política exterior d’Espanya.
4Millorar la imatge general d’Espanya i del seu perfil a la regió Àsia-Pacífic.
4Augmentar la presència comercial i de la inversió espanyoles en els mercats asiàtics.
4Intensificar la cooperació al desenvolupament i la cooperació científica i tecnològica
amb els països de la regió.
4Millorar de manera important el coneixement mutu entre Espanya i els països d’Àsia-
Pacífic.
Per assolir aquests propòsits, el Pla Marc Àsia-Pacífic es marca quatre objectius generals: 
4Més presència política a la zona, amb un programa més intens de visites del president i
el rei espanyols als països asiàtics i un augment de l’activitat diplomàtica i consular, tant
a nivell bilateral com multilateral, a través d’organitzacions com la Fundació Àsia-Europa
(ASEF), dirigida per l’ambaixador català Delfí Colomé.
4Més presència econòmica i comercial, amb la intenció d’incrementar les exportacions
espanyoles a l’Àsia i de duplicar-ne el nombre de turistes.
4Més cooperació: en el camp del desenvolupament, amb la definició de tres prioritats
geogràfiques: Filipines, Xina i Vietnam. Quant a cooperació científica, empresarial i tec-
nològica, es pretén augmentar els contactes entre les universitats i els centres especia-
litzats.
4La millora del coneixement mutu entre Espanya i les països de la zona és un objectiu
horitzontal i que inclou des de la potenciació de les activitats i la presència de l’Instituto
Cervantes als països asiàtics fins a l’establiment de vols regulars entre Espanya i la zona.
Casa Àsia4La principal concreció del Pla és la creació de la Casa Àsia a Barcelona, la qual
aspira a coordinar i centralitzar les diverses activitats que l’Administració, les universitats,
les empreses, i la societat civil (a través d’ONG, principalment) estan desenvolupant a
Espanya. La Casa Àsia s’engega amb un pressupost anual de 500 milions de pessetes (més
de 3 milions d’euros), repartits entre el Ministeri d’Afers Estrangers (que hi aporta 300
milions) i la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que hi posen la resta a
parts iguals.
La Casa Àsia neix després de l’experiència d’una dècada de la Casa de América a Madrid,
alhora que pretén formar part de la xarxa de l’ASEF i estar en contacte amb les institucions
europees, nord-americanes i sud-americanes de característiques similars.
Els països als quals es dirigiran els esforços del Pla Àsia-Pacífic i de la Casa Àsia són prio-
ritàriament els de la conca del Pacífic, i concretament els del sud-est asiàtic i la Xina.
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